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Pengendali sensor ultrasonik srf 04 untuk mengaktifkan on/off pada televisi 
merupakan alat yang mengaplikasikan televisi LED ukuran layar 17 inch dengan sensor 
ultrasonik srf 04. Dalam pengendalian on/off  televisi ini sensor srf 04 memegang kendali. 
Prinsip kerja dari sensor ultrasonik srf 04 ini memancarkan sinyal ultrasonik pada objek 
yang ada di depannya. Secara otomatis televisi akan menyala ataupun padam, dengan 
cara ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna televisi dalam pengendaliannya. 
Rangkaian pengendali sensor ultrasonik srf 04 ini didukung oleh komponen lain yaitu 
mikrokontroler ATMega 8. Adapun masalah yang diambil yaitu bagaimana cara 
pengoperasian pada televisi yang dilengkapi dengan sensor srf 04 ini. 
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 Srf ultrasonic sensor controller 04 to turn on / off the TV is a tool to apply the 
LED televisions with a screen size of 17 inch srf ultrasonic sensor 04. In controlling the 
on / off sensor srf 04 television control. The working principle of this 04 srf ultrasonic 
sensors emit ultrasonic signals to the object in front of him . Automatically television will 
be lit or extinguished , in this way will make it easy for users to control television . Srf 
ultrasonic sensor controller circuit 04 is supported by other components , namely the 
microcontroller ATMega 8. As for the issues taken ie how the operation of the television 
equipped with a sensor 04 srf this . 
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